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Introdução: o estágio proporciona a relação com a teoria e prática, sendo 
fundamental para o desenvolvimento da construção do conhecimento. A 
vivência possibilita a compreensão de que a teoria e a prática se 
completam e se constituem. É um momento de aprendizado único e 
fundamental, visando ao acadêmico poder aplicar os conhecimentos 
teóricos adquiridos nas disciplinas anteriores. Objetivo: relatar a vivência de 
estágio extracurricular no Hospital Nossa Senhora das Mercês em Iporã do 
Oeste. Método: trata-se de um relato de experiência, o qual foi realizado 
acompanhamento da supervisora enfermeira da unidade, pela acadêmica 
de enfermagem da Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de 
São Miguel do Oeste (SC). Resultados: a partir disso, foi observado que não 
consiste somente em ter habilidades técnicas, mas também deve haver uma 
formação ética e humanizada do profissional, pois assim, haverá uma 
recuperação mais eficiente do paciente, abordando não só as 
necessidades físicas, mas as emocionais também. Foi observada também, 
importância de olhar cada paciente como um todo, pois cada um tem suas 
características, sendo que deve haver união e respeito entre a equipe. 
Conclusão: através desta experiência, ela pode relacionar-se com 
profissionais formados há muitos anos, tendo várias experiências, então, isso 




que o estágio é uma ótima oportunidade para o acadêmico crescer 
pessoalmente e ser um profissional de sucesso, articulando a teoria com a 
prática.    
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